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METHODS
Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan 
desain cross sectional. Subyek penelitian ini yaitu 
responden dengan kriteria inklusi sebagai berikut:
1. Wanita usia 30-50 tahun
2. Wanita yang sudah pernah menikah
3. Bersedia menjadi responden penelitian
Sampel penelitian ini berjumlah 100 orang dengan 
teknik accidental sampling. 
CONCLUSIONS
Ada hubungan dukungan keluarga dengan pemeriksaan 
IVA di wilayah kerja Puskesmas Sukorame Kota Kediri 
dengan p=0,000.
Saran bagi fasilitas kesehatan untuk lebih meningkatkan 
keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan IVA 
dan meningkatkan frekuensi penyuluhan kesehatan 
kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan 
IVA sehingga dapat meningkatkan kunjungan 
pemeriksaan IVA di Puskesmas Sukorame Kediri.
Meningkatkan penyuluhan dan promosi kesehatan pada 
saat jadwal pemeriksaan IVA untuk pencegahan dini 
kanker serviks serta memberikan motivasi terkait 
pemeriksaan IVA kepada pasien agar rutin dalam 
melakukan pemeriksaan IVA.
Kata Kunci: Dukungan Keluarga, Pemeriksaan IVA, 
Puskesmas
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AIM / OBJECTIVE
Kanker serviks sampai saat ini masih merupakan 
masalah kesehatan wanita di seluruh dunia baik di 
negara maju maupun berkembang. Pada tahun 2010 
Kasus  kanker serviks di Jawa Timur sebesar 1844. 
Salah satu deteksi dini dari kanker serviks yaitu 
terdapatnya pemeriksaan IVA di Puskesmas. Upaya 
yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan 
deteksi dini kanker serviks salah satunya dengan 
meningkatkan dukungan keluarga.
Dukungan keluarga akan berdampak pada 
peningkatan rasa percaya diri pada penderita dalam 
mengahadapi proses pengobatan penyakit kanker 
serviks. Penderita kanker serviks yang tidak patuh 
berobat apalagi sampai putus pengobatan akan 
berdampak buruk bagi kesehatannya bahkan 
kematian. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini 
adalah melihat hubungan antara dukungan keluarga 
dalam pemeriksaan Inspeksi Visual Asama Asetat 
dalam memotivasi dan mendukung pengobatan 
kanker serviks.
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RESULTS
Responden yang tidak melakukan pemeriksaan IVA dengan 
dukungan keluarga tidak mendukung sebesar 40% lebih 
besar dibandingkan dengan responden yang mendapat 
dukungan keluarga hanya 1%, sedangkan responden yang 
melakukan pemeriksaan IVA dengan dukungan keluarga 
sebesar 59% lebih besar dibandingkan dengan responden 
yang tidak ada dukungan keluarga.
Wanita yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik 
akan lebih besar kemungkinan untuk melakukan IVA. 
Adanya pengaruh yang kuat dari orang terdekat atau suami 
akan cenderung membuat lebih termotivasi. Penderita 
kanker serviks yang tidak patuh berobat apalgi sampai putus 
pengobatan akan berdampak buruk bagi kesehatannya 
bahkan kematian. 
Hasil Uji statistik menunjukkan 
nilai p-value 0,000 < (0,05) 
maka H0 ditolak. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara dukungan 
keluarga dengan pemeriksaan 
IVA di wilayah kerja 
Puskesmas Sukorame Kota 
Kediri
